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ÑÈÑÒÅÌÀ ÄËß ÕÀÍÅÍÈß È ÏÎÈÑÊÀ
ËÈÒÅÀÒÓÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
Ñ.Ì. Õóñàèíîâ, Ë.Þ. Èëüèíà, Àíòîí Î. Êóçüìèí,
Àíäðåé Î. Êóçüìèí, Â.Í. Ïàðìîí
Àííîòàöèÿ
Â ñòàòüå ïðåäëîæåí ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû îðãàíèçàöèè ðàáîòû íàó÷íîãî êîë-
ëåêòèâà ñ õðàíèëèùåì ñâîèõ ëèòåðàòóðíûõ è àêòîãðàè÷åñêèõ äàííûõ, à òàêæå ê îð-
ãàíèçàöèè ïîèñêà â ñîáñòâåííûõ òåêñòîâûõ êîëëåêöèÿõ èëè â ñåòè Èíòåðíåò ñ èñïîëüçî-
âàíèåì òåçàóðóñîâ è ðóáðèêàòîðîâ è ïîèñêîâîãî ñåðâèñà ßíäåêñ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàáîòêà ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ, ïîèñê â òåêñòàõ, òåçàóðóñ ïî
êàòàëèçó, ðóáðèêàòîð ïî êàòàëèçó, íàóêà î êàòàëèçå.
Ââåäåíèå
Â ñîâðåìåííîì ìèðå ñòðåìèòåëüíîå óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäèìîé èíîð-
ìàöèè, íàêîïëåíèå äàííûõ è çíàíèé âî âñåõ îáëàñòÿõ åñòåñòâåííûõ íàóê, à òàêæå
íåîáõîäèìîñòü áûñòðîé ðàçðàáîòêè íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé íà áàçå ñóùå-
ñòâóþùèõ çíàíèé çàñòàâëÿþò èñêàòü íîâûå ïóòè îðãàíèçàöèè è èíòåíñèèêàöèè
ðàáîòû íàó÷íûõ êîëëåêòèâîâ, ýêñïåðòîâ, ðóêîâîäèòåëåé è ìåíåäæåðîâ íàó÷íûõ è
òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ.
Â ÷àñòíîñòè, òàêèå ñåðû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êàê êàòàëèç, õè-
ìèÿ, õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ è ò. ä., ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñëîæíûé ñïëàâ èç ñàìûõ
ðàçëè÷íûõ äèñöèïëèí, ñêîðîñòü ïðîèçâîäñòâà èíîðìàöèè â êîòîðûõ äîñòèãàåò
îãðîìíûõ ìàñøòàáîâ.
Èíîðìàöèîííûå ñèñòåìû, îáëåã÷àþùèå ïðîåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü íà-
ó÷íîãî (è/èëè òåõíè÷åñêîãî) êîëëåêòèâà, íà÷àëè ñîçäàâàòüñÿ åùå â ñåðåäèíå ïðî-
øëîãî âåêà, âûïîëíÿÿ ðàçëè÷íûå (àêòóàëüíûå äëÿ òîãî âðåìåíè) çàäà÷è. Òàê, ìîæ-
íî ïðèâåñòè ïðèìåðû ñëåäóþùèõ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ òèïîâ ñèñòåì.
Ôàêòîãðàè÷åñêèå áàçû äàííûõ  îáû÷íî íîñÿò èíîðìàòèâíûé õàðàêòåð, ñî-
äåðæàò îáùèå äàííûå îá îáúåêòàõ è èõ ñâîéñòâàõ, âûðàæåííûå â êðàòêîé (÷èñëî-
âîé) îðìå.
Áèáëèîãðàè÷åñêèå áàçû äàííûõ  ñîäåðæàò âåñüìà êðóïíûå îáúåêòû: îáçîðû,
êíèãè, ïóáëèêàöèè, îòíîñÿùèåñÿ ê êàêîé-òî îäíîé îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè.
Ýëåêòðîííûå áèáëèîòåêè  ðàñïðåäåëåííûå èíîðìàöèîííûå ñèñòåìû, ïîçâî-
ëÿþùèå íàäåæíî ñîõðàíÿòü è ýåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ðàçíîðîäíûå êîëëåêöèè
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ÷åðåç ãëîáàëüíûå ñåòè.
Ïîðòàëû äîñòóïà ê ïîëíîòåêñòîâûì èñòî÷íèêàì  WEB-ñàéòû, îðãàíèçîâàí-
íûå êàê ìíîãîóðîâíåâîå îáúåäèíåíèå ðàçëè÷íûõ ðåñóðñîâ è ñåðâèñîâ, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùèå äîñòóï ê áèáëèîãðàè÷åñêèì áàçàì äàííûõ è ýëåêòðîííûì áèáëèîòåêàì
ñ ïîìîùüþ WEB-èíòåðåéñà.
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Ñèñòåìû îáðàáîòêè è àíàëèçà äàííûõ  ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü îïðåäåëåíèå
êðèòåðèåâ îòáîðà äîñòîâåðíûõ äàííûõ, âûáîðêó äàííûõ, ñîçäàíèå íàáîðà õðà-
íèìûõ îáúåêòîâ. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äëÿ ýòîãî ìåõàíèçìà äîñòàòî÷íî âïîëíå
î÷åâèäíîãî ìåõàíè÷åñêîãî îòáîðà äàííûõ, â äðóãèõ æå íåîáõîäèìî ïðèìåíåíèå
ýêñïåðòíûõ ñèñòåì.
LIMS (Laboratory Information Management System)  ¾Ëàáîðàòîðíûå èíîðìà-
öèîííî-óïðàâëÿþùèå ñèñòåìû¿. Ýòî ìîãóò áûòü èññëåäîâàòåëüñêèå ëàáîðàòîðèè,
îòäåëû êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïðåäïðèÿòèé, ëàáîðàòîðèè îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà è äð.
Âîçìîæíîñòè LIMS îïðåäåëÿþòñÿ îáëàñòüþ èõ ïðèìåíåíèÿ  êàæäàÿ êîíêðåòíàÿ
LIMS ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðåøåíèÿ îïðåäåëåííîãî óçêîãî êëàññà çàäà÷.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè, íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå õîðîøî èçó÷åííûõ è îðìàëèçîâàí-
íûõ ñïîñîáîâ îðãàíèçàöèè èíîðìàöèè, èç-çà âîçðàñòàþùåãî îáúåìà ñòàíîâèòñÿ
âñ¼ áîëåå ñëîæíûì îðãàíèçîâûâàòü ýåêòèâíûé ïîèñê, ñèñòåìàòèçàöèþ, îáðàáîò-
êó äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â òðàäèöèîííûõ èñòî÷íèêàõ äàííûõ  êíèãàõ, ñòàòüÿõ,
ïàòåíòàõ, äíåâíèêàõ è ò. ä. Â òî æå âðåìÿ çà îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîå âðåìÿ ñóùå-
ñòâîâàíèÿ èíîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé íàêîïëåí î÷åíü áîëü-
øîé îáúåì ðàçíîîáðàçíûõ äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ èñêëþ÷èòåëüíî â ýëåêòðîííîé
îðìå.
Àíàëèç òåêñòîâîé èíîðìàöèè òðåáóåòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ áàçîâîé èíîðìàöèè
î òåêóùåì óðîâíå äàííîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ, ïîèñêà êîíêðåòíûõ
ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâ-
ëåíèé, ïåðñïåêòèâíûõ òåìàòèê, òåõíîëîãèé è ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå áóäóò âîñòðåáî-
âàíû â áëèæàéøåì áóäóùåì. Â ÷àñòíîñòè, ïðîâåäåíèå ïîëíîöåííîãî àíàëèçà âñåõ
äîñòóïíûõ ïîëíîòåêñòîâûõ èñòî÷íèêîâ èìååò îñîáîå çíà÷åíèå ïðè ïðîâåäåíèè ïðè-
êëàäíûõ èññëåäîâàíèé äëÿ óñïåøíîé ðåàëèçàöèè öåëåâîãî ïðîöåññà.
Îäíàêî èçâëå÷åíèå è àíàëèç èíîðìàöèè èç òàêèõ èñòî÷íèêîâ òðàäèöèîííûìè
¾ðó÷íûìè¿ ìåòîäàìè òðåáóåò áîëüøèõ âðåìåííûõ çàòðàò âûñîêîêâàëèèöèðîâàí-
íûõ ýêñïåðòîâ. Î÷åíü âûñîêèå òðóäîâûå è âðåìåííûå çàòðàòû èäóò íà ïîäáîðêó è
ñîçäàíèå êîëëåêöèé òåêñòîâûõ äîêóìåíòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îïðåäåëåííîé ïðîáëåìà-
òèêå, à òàêæå íà ïîñëåäóþùóþ âûáîðêó è àíàëèç íåîáõîäèìûõ òåêñòîâûõ äàííûõ.
Êðîìå òîãî, èìåþùàÿñÿ â ëèòåðàòóðå íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ èíîðìàöèÿ õàðàêòåðè-
çóåòñÿ íàëè÷èåì ñèëüíîãî ¾èíîðìàöèîííîãî øóìà¿, çàòðóäíÿþùåãî âûáîð çíà-
÷èìîé, äîñòîâåðíîé è, ñëåäîâàòåëüíî, ïîëåçíîé èíîðìàöèè.
Òàêèì îáðàçîì, ÷àñòüþ îáùåé ïðîáëåìû ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü íàëè÷èÿ âîç-
ìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ¾èíòåëëåêòóàëüíîãî¿ ïîèñêà äàííûõ â òåêñòîâûõ èñòî÷íè-
êàõ ïðè ñóùåñòâåííî ñíèæåííûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîëüçîâàòåëþ, êàñàþùèõñÿ åãî
óìåíèÿ ðàáîòàòü ñî ñëîæíûìè ïîèñêîâûìè çàïðîñàìè. Ïðè ýòîì ïîèñêîâàÿ ñèñòå-
ìà (íàñòðàèâàåìàÿ íà ðàáîòó â êîíêðåòíîé ïðåäìåòíîé îáëàñòè) äîëæíà ïóòåì
êîððåêòèðîâêè è äîïîëíåíèÿ çàïðîñà ïîëüçîâàòåëÿ îáåñïå÷èâàòü ïîëó÷åíèå ìàê-
ñèìàëüíîãî ÷èñëà ðåëåâàíòíûõ ðåçóëüòàòîâ ïîèñêà.
Äåéñòâèòåëüíî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîèñê îñóùåñòâëÿåòñÿ â îñíîâíîì ïî êëþ-
÷åâûì ñëîâàì áåç ó÷åòà ñîäåðæàíèÿ â òåêñòàõ àññîöèàòèâíûõ è ñåìàíòè÷åñêèõ
ñâÿçåé ñ òîé èëè èíîé îáëàñòüþ çíàíèÿ. Ñóòü ïðîáëåìû ñîñòîèò â òîì, ÷òî îáû÷-
íûå ìåòîäû ïîèñêà ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì çà÷àñòóþ íå äàþò íóæíûé ðåçóëüòàò.
Ýòî çàêëþ÷àåòñÿ â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ¾ìóñîðà¿ è èãíîðèðîâàíèè íåêîòîðûõ
äåéñòâèòåëüíî íóæíûõ ïîëüçîâàòåëþ ðåçóëüòàòîâ. Îäíà èç ïðè÷èí çàêëþ÷àåòñÿ
â òîì, ÷òî íà ïðîñòûå òåêñòîâûå çàïðîñû äàííûå ñèñòåìû âûäàþò äîêóìåíòû,
êîòîðûå ñîäåðæàò ýòè êëþ÷åâûå ñëîâà, íî íå îáÿçàòåëüíî ñîîòâåòñòâóþò ðåàëü-
íîé èíîðìàöèîííîé ïîòðåáíîñòè ïîëüçîâàòåëÿ, ïðè÷åì íóæíûé ðåçóëüòàò ìîæåò
çàòåðÿòüñÿ ñðåäè äðóãèõ, áîëåå ðåëåâàíòíûõ, íî íåíóæíûõ ïîëüçîâàòåëþ ðåçóëüòà-
òîâ. Äðóãàÿ ïðè÷èíà  çàäà÷à ïîñòðîåíèÿ ãðàìîòíîãî çàïðîñà â äàííîé ïðåäìåòíîé
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îáëàñòè ñ ïîìîùüþ êëþ÷åâûõ ñëîâ ìîæåò áûòü ñëèøêîì ñëîæíîé äëÿ ïîëüçîâàòå-
ëÿ. Â ðåçóëüòàòå ïîëüçîâàòåëü, ââåäÿ çàïðîñ èç 23 ñëîâ, ïîëó÷àåò ëèáî ñëèøêîì
ìíîãî âàðèàíòîâ äëÿ âûáîðà è ïðè ýòîì öåííàÿ èíîðìàöèÿ íå ìîæåò áûòü íàéäå-
íà â ãðóäå ìóñîðà, ëèáî íå íàõîäèò íóæíóþ èíîðìàöèþ ïî ïðè÷èíå ñîñòàâëåíèÿ
íåäîñòàòî÷íî ïðîðàáîòàííîãî çàïðîñà, ââèäó íåçíàíèÿ ñèíîíèìîâ èñïîëüçóåìûõ
òåðìèíîâ è ò. ä.
Îñíîâíîé è áàçîâûé ìåòîä ïîèñêà ñåãîäíÿ  ïîèñê ïî îáðàçöó. Èìåííî îí èñ-
ïîëüçóåòñÿ â øèðîêîäîñòóïíûõ ïîèñêîâûõ ñèñòåìàõ, òàêèõ, êàê ßíäåêñ è Google, è
ïîâñåìåñòíî ðàñïðîñòðàíåí. Åãî ãëàâíûé íåäîñòàòîê äëÿ âñåõ î÷åâèäåí: ïîèñêîâèê
âûäà¼ò çàøóìëåííûé ñëó÷àéíûìè ñîâïàäåíèÿìè ðåçóëüòàò, à ññûëêè íà äîêóìåí-
òû íå ñîîòâåòñòâóþò êîíòåêñòó çàïðîñà. Ñîîòâåòñòâåííî, âñòàåò çàäà÷à óìåíüøåíèÿ
øóìà, à òàêæå çàäà÷à ¾óãàäûâàíèÿ¿ òîãî, ÷òî æå ïîëüçîâàòåëü èñêàë íà ñàìîì äå-
ëå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ òåîðåòè÷åñêèå ïîäõîäû ê ðåøåíèþ óêàçàí-
íûõ ïðîáëåì, íàïðèìåð, ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñâÿçêó òåçàóðóñîâ è îíòîëîãèé
äëÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîé îáðàáîòêè òåêñòà íà åñòåñòâåííûõ
ÿçûêàõ [13℄. Îòðàæåíî íåñêîëüêî ïîïûòîê ïîñòðîåíèÿ ïðåäìåòíûõ îíòîëîãèé äëÿ
îðãàíèçàöèè ïîðòàëîâ çíàíèé. Ïðåäëîæåíû ïîäõîäû ê ïðèìåíåíèþ îíòîëîãèé äëÿ
îðãàíèçàöèè ïîèñêà èíîðìàöèè â áîëüøèõ ìàññèâàõ çíàíèé è äàííûõ, â ÷àñòíîñòè
â ñåòè Internet.
Òàêèì îáðàçîì, îòñóòñòâèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì äëÿ õðà-
íåíèÿ êîëëåêöèé òåêñòîâûõ íàó÷íûõ äàííûõ è ïîèñêà â íèõ ñîäåðæàòåëüíîé èí-
îðìàöèè ñèëüíî çàòðóäíÿåò ðàáîòó íàó÷íûõ ýêñïåðòîâ ïðè ïðèíÿòèè òåõ èëè
èíûõ ðåøåíèé â ñîâðåìåííûõ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ îáëàñòÿõ íàóêè è òåõíè-
êè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü àêòóàëüíîñòü óêàçàííûõ ïðîáëåì íåñîìíåííà, íî äàæå
ïðè íàëè÷èè ñóùåñòâóþùèõ ìîùíûõ àïïàðàòíûõ è ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ îíà òàê
è íå ðåøåíà äîëæíûì îáðàçîì.
Öåëüþ íàñòîÿùåé ðàáîòû, ïðîâîäèìîé íà áàçå Èíñòèòóòà êàòàëèçà èì. .Ê. Áî-
ðåñêîâà ÑÎ ÀÍ, ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà ñïåöèàëèçèðîâàííîé èíîðìàöèîííîé ñè-
ñòåìû õðàíåíèÿ è àíàëèçà êîëëåêöèé òåêñòîâûõ íàó÷íûõ äàííûõ íàó÷íîãî êîëëåê-
òèâà, à òàêæå ïîäñèñòåìû èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîèñêà â ñîçäàííûõ ëèòåðàòóðíûõ
êîëëåêöèÿõ èëè â ñåòè Èíòåðíåò.
1. Èíîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà õðàíåíèÿ íàó÷íûõ äàííûõ
Äàííàÿ XML-îðèåíòèðîâàííàÿ ñèñòåìà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñîïðîâîæäåíèÿ íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ íàóê, ñîõðàíåíèÿ èõ ðåçóëüòàòîâ è
ïîñëåäóþùåãî àíàëèçà íàêîïëåííûõ äàííûõ. àáîòà ñ ñèñòåìîé îñóùåñòâëÿåòñÿ
÷åðåç âåá-èíòåðåéñ.
Öåëü ñîçäàíèÿ äàííîé ñèñòåìû ìîæíî ïîÿñíèòü íà ñëåäóþùèõ ïðèìåðàõ.
Êàæäûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê, âåäóùèé îäíó èëè íåñêîëüêî èññëåäîâàòåëüñêèõ
òåìàòèê, îáÿçàòåëüíî ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïðîáëåìîé ñòðóêòóðèðîâàíèÿ èìåþùèõñÿ ó
íåãî ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ, ññûëîê, âûñêàçûâàíèé, ìíåíèé è ñîáñòâåííûõ çàìå-
òîê, îòíîñÿùèõñÿ ê ñîáðàííûì ëèòåðàòóðíûì äàííûì. Ïîèñê íóæíîé èíîðìàöèè
â ñîáñòâåííûõ àðõèâàõ è àðõèâàõ ñâîèõ ïîä÷èí¼ííûõ ïîðîé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
âåñüìà òðóäî¼ìêóþ çàäà÷ó. Ïîìèìî ýòîãî ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà ïîëó÷åíèÿ ñîäåð-
æàòåëüíîé èíîðìàöèè èç ÷óæèõ àðõèâîâ íàó÷íîé ëèòåðàòóðû, â òîì ÷èñëå ñâîèõ
ñîòðóäíèêîâ, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ ðàçëè÷èÿìè â ïîäõîäàõ ê îáðàáîòêå, êëàññèèêà-
öèè è ñòðóêòóðèðîâàíèþ ñîäåðæàùåéñÿ â íèõ èíîðìàöèè, à òàêæå íåîáõîäèìîñòü
ñîõðàíåíèÿ è ïåðåäà÷è íàêîïëåííûõ çíàíèé.
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Òèïè÷íàÿ ñèòóàöèÿ  óøåäøèé ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì èç îðãàíèçàöèè ýêñ-
ïåðò, ïîñëå êîòîðîãî îñòàëîñü íåñêîëüêî ñîòåí îòòèñêîâ, çàìåòîê è ò. ä. Ñàìè ïî
ñåáå îíè íå ìîãóò ÿâëÿòüñÿ êîíñóëüòàòèâíîé ñèñòåìîé, ïîñêîëüêó ÷åëîâåêó, ÷òîáû
ðàçîáðàòüñÿ â íèõ, ïðèäåòñÿ ïðîéòè òîò æå ïóòü, ÷òî è ïðåäûäóùåìó ýêñïåðòó,
ïóñòü íåñêîëüêî áîëåå êîðîòêèé, íî òàêæå î÷åíü äëèííûé. Ýòî ïðîèñõîäèò îòòîãî,
÷òî ïîòåðÿíû âñå çíàíèÿ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ýêñïåðò, òî åñòü àññîöèàòèâ-
íûå ñâÿçè, ñòðóêòóðà îáúåêòîâ, ñ êîòîðûìè èìååò äåëî äàííàÿ îáëàñòü, è èåðàðõèÿ
ñâÿçåé ìåæäó íèìè. Äåéñòâèòåëüíî, èçâåñòíî, ÷òî ëó÷øå ïîãîâîðèòü ïîë÷àñà ñ ýêñ-
ïåðòîì, ñïåöèàëèñòîì â äàííîé îáëàñòè, ÷åì ïðîñèäåòü â áèáëèîòåêå öåëûé ìåñÿö.
Â ñâÿçè ñ åñòåñòâåííîé ìèãðàöèåé è óõîäîì ëþäåé ãèãàíòñêèå óñèëèÿ îðãàíèçàöèé
òðàòÿòñÿ íà âîññîçäàíèå çíàíèé, íàêîïëåííûõ ðàííåå.
Ñëåäóþùèì õàðàêòåðíûì ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ ëàáîðàòîðíûé æóðíàë ýêñïåðè-
ìåíòàòîðà, óòðàòà êîòîðîãî äëÿ îðãàíèçàöèè ìîæåò ÿâëÿòüñÿ àòàëüíîé. Ïðè ýòîì
çà÷àñòóþ äàæå ñàì ýêñïåðèìåíòàòîð ñ òðóäîì ðàçáèðàåòñÿ â ñâîèõ ïðîøëîãîäíèõ
çàïèñÿõ (íå ãîâîðÿ î åãî êîëëåãàõ), à êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû öåëîãî ýêñïåðèìåíòàëü-
íîãî êîëëåêòèâà òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé. Íåðåäêî ëþäè âûïîëíÿþò îäíó è
òó æå ðàáîòó â ðàçíîå âðåìÿ èëè â ðàçíûõ ìåñòàõ èç-çà óòðàòû èëè íåäîñòóïíîñòè
äàííûõ, ïîëó÷åííûõ ñâîèìè êîëëåãàìè.
Â ðàìêàõ äàííîé èíîðìàöèîííîé ñèñòåìû (ÈÑ) ðàçðàáîòàí ýåêòèâíûé ñïî-
ñîá äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿì âîçìîæíîñòè äëÿ îð-
ìàëèçîâàííîãî îïèñàíèÿ, õðàíåíèÿ è ñòðóêòóðèðîâàíèÿ íàó÷íûõ äàííûõ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü òåêñòîâûõ, îñíîâàííûé íà ïðèìåíåíèè XML-òåõíîëîãèé. åàëèçóå-
ìûé ïîäõîä îáåñïå÷èâàåò íå òîëüêî ýåêòèâíîå ñòðóêòóðèðîâàíèå è õðàíåíèå
ðàçíîðîäíûõ äàííûõ ñ âîçìîæíîñòüþ îðãàíèçàöèè èõ ïîñëåäóþùåé îáðàáîòêè, íî
è ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü äëÿ ñîõðàíåíèÿ ýêñïåðòíûõ îöåíîê è îðìàëèçàöèè
çíàíèé â íåêîòîðîé ïðåäìåòíîé îáëàñòè.
Îñíîâíàÿ èäåÿ èñïîëüçîâàíèÿ XML ñîñòîèò â âîçìîæíîñòè ïðîèçâîëüíîãî ìîäå-
ëèðîâàíèÿ ñòðóêòóð õðàíèìûõ äàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì XML-ñõåìû. Êðîìå òîãî,
ýêñïåðò ìîæåò óñòàíàâëèâàòü ìåæäó ñõåìàìè âçàèìíûå ñâÿçè (îáû÷íûì äëÿ ÿçûêà
XML-ñõåì îáðàçîì), ÷òî ïîçâîëÿåò ïîâòîðíî èñïîëüçîâàòü îäíè è òå æå ñòðóêòóðû
äàííûõ äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ íîâûõ.
Íà îñíîâå ïðåäëàãàåìîãî ïîäõîäà ê õðàíåíèþ äàííûõ, â áàçå äàííûõ îïðåäåëå-
íû äîïîëíèòåëüíûå ëîãè÷åñêèå îáúåêòû, ïîçâîëÿþùèå ýåêòèâíî îáðàáàòûâàòü
ëèòåðàòóðíûå äàííûå. Ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ñîõðàíÿòü ýêñïåðòíûå çíàíèÿ â âèäå ìå-
òàèíîðìàöèè î íàêîïëåííûõ äàííûõ, ñîçäàâàòü è ñîõðàíÿòü ëèòåðàòóðíûå êîë-
ëåêöèè, ïîñâÿùåííûå êîíêðåòíîé íàó÷íîé ïðîáëåìå.
Íèæå ïðåäñòàâëåí êðàòêèé ñïèñîê îñíîâíûõ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ñèñòå-
ìîé, â ðàìêàõ ðàáîòû ñ êîëëåêöèÿìè ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ (ïóáëèêàöèé) (ðèñ. 1):
• âîçìîæíîñòü îïðåäåëåíèÿ ïîëüçîâàòåëåì ñòðóêòóðû äàííûõ ïóáëèêàöèè (çà-
ãîëîâîê, ñîäåðæàíèå, ãëàâà è ò. ä.) è ñîõðàíåíèÿ å¼ ìåòàèíîðìàöèè (àâòîð, äàòà,
êëþ÷åâûå ñëîâà è ò. ä.), à òàêæå âîçìîæíîñòü õðàíåíèÿ íåñòðóêòóðèðîâàííîé ïóá-
ëèêàöèè;
• âûñòàâëåíèå òèïèçèðóåìûõ ïîëüçîâàòåëåì îöåíîê, çàìåòîê è ïðèìå÷àíèé
ê êîíêðåòíîé ïóáëèêàöèè (íàïðèìåð, ¾íå çàñëóæèâàåò äîâåðèÿ¿, ¾âàæíî¿ è ò. ä.);
• êëàññèèêàöèÿ ïóáëèêàöèé ïî òåìàì (ñîçäàíèå òåìàòè÷åñêîãî ðóáðèêàòîðà);
• óñòàíîâëåíèå âçàèìíûõ ññûëîê ìåæäó ïóáëèêàöèÿìè äëÿ îòñëåæèâàíèÿ
ñòðóêòóðû âçàèìíîãî öèòèðîâàíèÿ äîêóìåíòîâ;
• õðàíåíèå êîëëåêöèé ñòðóêòóðèðîâàííûõ òåìàòè÷åñêèõ ññûëîê íà âûäåëåí-
íûå ìåñòà â ïóáëèêàöèÿõ, ñîäåðæàùèõ âàæíóþ èíîðìàöèþ. (Äàííûå ññûëêè
ïî ñóòè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ¾áàçó äàííûõ¿ âûäåðæåê èç ïóáëèêàöèé, íàïðèìåð,
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èñ. 1. Ïðîöåññ îáðàáîòêè ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ
ðàçëè÷íûõ ìåòîäèê ïðèãîòîâëåíèÿ îïðåäåë¼ííîãî êàòàëèçàòîðà èëè ¾îòìåòîê íà
ïîëÿõ¿ ñ êîììåíòàðèÿìè ê êîíêðåòíûì àáçàöàì.);
• îñóùåñòâëåíèå òåìàòè÷åñêèõ âûáîðîê ïî òåìå, àâòîðó, îðãàíèçàöèè è ò. ä.;
• õðàíåíèå òåìàòè÷åñêîãî îáçîðà ëèòåðàòóðû íà îñíîâå íàêîïëåííûõ çíàíèé.
Îáçîð òàêæå ìîæåò ñîäåðæàòü ìíîæåñòâåííûå öåëåâûå ññûëêè íà ïóáëèêàöèè è
èõ ÷àñòè.
Ïðåäóñìîòðåíî òàêæå õðàíåíèå ïðîèçâîëüíûõ ñòðóêòóð äàííûõ, òàêèõ, êàê ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíûå òàáëèöû, àêòîãðàè÷åñêèå è ýêñïåðòíûå äàííûå, ïóòåì ñîçäà-
íèÿ â ñèñòåìå íîâûõ òèïîâ äàííûõ.
àáîòà ñ òèïàìè äàííûõ ïðåäïîëàãàåò:
• äîáàâëåíèå â ñèñòåìó íîâûõ ñòðóêòóðíûõ òèïîâ äàííûõ ñ âîçìîæíîñòüþ íà-
ñëåäîâàíèÿ;
• ñåìàíòè÷åñêóþ êëàññèèêàöèþ òèïîâ.
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àáîòà ñ äàííûìè ïðåäïîëàãàåò:
• òèïèçèðîâàííóþ âåðèèêàöèþ äàííûõ;
• êàòàëîãèçàöèþ äàííûõ îäíîãî òèïà;
• ïåðåèñïîëüçîâàíèå äàííûõ;
• ïîñòðîåíèå ñåìàíòè÷åñêèõ èåðàðõèé îáúåêòîâ äàííûõ;
• óñòàíîâëåíèå ññûëîê èç îáúåêòîâ ïîëüçîâàòåëüñêèõ òèïîâ íà ðàçëè÷íûå îáú-
åêòû ñèñòåìû: ïóáëèêàöèè, îáçîðû, èõ òåìû è àòðèáóòû è ò. ä.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ ïðîèçâîëüíûõ òèïîâ äàííûõ, ñèñòåìà ïðåäî-
ñòàâëÿåò ïîëüçîâàòåëþ âîçìîæíîñòü îïèñûâàòü òèïû ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàíäàð-
òà XML-ñõåìû. Òèï, ñîçäàííûé íà îñíîâå XML-ñõåìû, íàçâàí ¾ñõåìî-òèïîì¿, à
ýêçåìïëÿð õðàíèìîãî îáúåêòà ñõåìî-òèïà  ¾îáúåêòîì ñõåìî-òèïà¿. Ëþáûå XML-
äîêóìåíòû, ñîçäàâàåìûå íà îñíîâå äàííûõ ñõåì, ïðîõîäÿò ñòàíäàðòíóþ ñèíòàêñè-
÷åñêóþ è ñòðóêòóðíóþ âåðèèêàöèþ.
Íàñëåäîâàíèå òèïîâ, îïðåäåë¼ííûõ â ñõåìå, à òàêæå óñòàíîâëåíèå ññûëîê ìåæ-
äó ñõåìàìè ïîçâîëÿåò ýåêòèâíî îïðåäåëèòü ìíîæåñòâî òèïîâ, íåîáõîäèìûõ â
äàííîé ýêñïåðòíîé îáëàñòè äëÿ îïèñàíèÿ ñïåöèè÷åñêèõ äàííûõ.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ ññûëîê èç îäíîãî XML-äîêóìåíòà íà
äðóãîé ñèñòåìà ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü îïèñûâàòü ïîäîáíûå ññûëêè ñ ïîìî-
ùüþ ñïåöèàëüíîé ñèñòåìíîé ñõåìû. Â ýòîì ñëó÷àå äâà XML-äîêóìåíòà, ïîñòðîåí-
íûå ïî äâóì ñåìàíòè÷åñêè ñâÿçàííûì ñõåìàì, ìîãóò ññûëàòüñÿ äðóã íà äðóãà, è
ýòî áóäåò âåðèèöèðîâàòüñÿ ñèñòåìîé àâòîìàòè÷åñêè.
Äëÿ ðåàëèçàöèè îïèñàííîé òåõíîëîãèè áûëà âûáðàíà ÑÓÁÄ Orale Release 10.2
ââèäó ðàñøèðåííûõ âîçìîæíîñòåé ðàáîòû ñ XML-äàííûìè.
Àðõèòåêòóðà ñèñòåìû ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 2.
Óðîâåíü äàííûõ  ýòî óðîâåíü ñåðâåðà áàçû äàííûõ. Çäåñü îñóùåñòâëÿåòñÿ õðà-
íåíèå è ïðîâåðêà öåëîñòíîñòè äàííûõ.
Óðîâåíü äàííûõ ñîñòîèò èç òðåõ ÷àñòåé. Âíåøíèé ÀÏÈ (API  appliation
programming interfae)  ýòî ïðîãðàììíûé èíòåðåéñ äëÿ êëèåíòîâ, ÷åðåç êîòî-
ðûé îíè ìîãóò îñóùåñòâëÿòü îïåðàöèè íàä îáúåêòàìè ñèñòåìû. Ìîäåëü óïðàâëåíèÿ
äàííûìè ñîäåðæèò îñíîâíóþ ëîãèêó îáðàáîòêè îáúåêòîâ ñèñòåìû. Ñõåìà äàííûõ
 ýòî íàáîð òàáëèö è ïðàâèë öåëîñòíîñòè äàííûõ ñèñòåìû.
Óðîâåíü ñåðâåðà ïðèëîæåíèÿ ïðåäñòàâëåí web-ïðèëîæåíèåì, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèì ãðàè÷åñêèé èíòåðåéñ ïîëüçîâàòåëþ, à òàêæå ñîäåðæàùèé ÷àñòü ëîãèêè
ñèñòåìû. Àðõèòåêòóðà ïðèëîæåíèÿ âûïîëíåíà íà îñíîâå ïëàãèíîâ, ÷òî îáåñïå÷èâà-
åò ðàñøèðÿåìîñòü ñèñòåìû çà ñ÷¼ò íîâûõ ïëàãèíîâ. Öåíòðàëüíûìè êîìïîíåíòàìè
ïðèëîæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ëàâíûé Êîíòåéíåð è Ìåíåäæåð Ïëàãèíîâ, ãëàâíàÿ öåëü êî-
òîðûõ ñîñòîèò â ñîçäàíèè ñðåäû äëÿ ðàáîòû ïëàãèíîâ. àñøèðåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé ñïåöèàëüíûå ìîäóëè ïðèëîæåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïëàãèíàì ëåãêî ïðè-
ñïîñîáèòü ñóùåñòâóþùóþ óíêöèîíàëüíîñòü, êàê, íàïðèìåð, îòîáðàæåíèå ìåíþ â
âåðõíåé ÷àñòè web-ñòðàíèöû èëè îáåñïå÷åíèÿ èåðàðõè÷åñêîãî ïðîñìîòðà äàííûõ.
Íàêîíåö, ïëàãèíû  ýòî êèðïè÷èêè ñèñòåìû, êàæäûé èç êîòîðûõ îáåñïå÷è-
âàåò ñâîþ óíèêàëüíóþ óíêöèîíàëüíîñòü. Íàïðèìåð, ïëàãèí Óïðàâëåíèÿ Ñõåìî-
Òèïàìè îáåñïå÷èâàåò óïðàâëåíèå âñåìè ñõåìî-òèïàìè ñèñòåìû.
Äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ðàçðàáîòàííûõ èíòåðåéñîâ äîñòóïà ê XML-ñîäåðæèìîìó
èíîðìàöèîííîé ñèñòåìû ÷åðåç âåá-èíòåðåéñ èñïîëüçóåòñÿ òåõíîëîãèÿ ASP.NET.
2. Ñîçäàíèå òåçàóðóñîâ è ðóáðèêàòîðîâ ïî êàòàëèçó
åøåíèå âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ âûøå çàäà÷ íåâîçìîæíî áåç ñîçäàíèÿ ñëîâàðÿ òåð-
ìèíîâ ïðåäìåòíîé îáëàñòè, ïðè÷åì â ýòîì ñëîâàðå äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû ñâÿçè
ìåæäó òåðìèíàìè è ïðîâåäåíà êëàññèèêàöèÿ òåðìèíîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, íåîáõî-
äèìî ñîçäàíèå òåçàóðóñîâ è ðóáðèêàòîðîâ.




























































































































èñ. 2. Àðõèòåêòóðà XML-ñèñòåìû õðàíåíèÿ äàííûõ
Òåçàóðóñ  ýòî ìàêñèìàëüíî ïîëíûé îáúåì ëåêñèêè, îðãàíèçîâàííûé ïî òåìà-
òè÷åñêîìó (ñåìàíòè÷åñêîìó) ïðèíöèïó ñ îòðàæåíèåì îïðåäåëåííîãî íàáîðà áàçî-
âûõ ñåìàíòè÷åñêèõ îïðåäåëåíèé. Èñïîëüçîâàíèå òåçàóðóñà â èíîðìàöèîííî-ïî-
èñêîâûõ ñèñòåìàõ ïðèçâàíî ïîâûñèòü ïîëíîòó ïîèñêà èíîðìàöèè, ïîçâîëÿÿ ðàñ-
øèðÿòü çàïðîñ ñèíîíèìè÷íûìè, áîëåå îáùèìè è áîëåå ÷àñòíûìè ïîíÿòèÿìè.
óáðèêàòîð  ýòî ñèñòåìàòèçèðîâàííûé ïåðå÷åíü íàèìåíîâàíèé îáúåêòîâ,
êàæäîìó èç êîòîðûõ ñòàâèòñÿ â ñîîòâåòñòâèå óíèêàëüíûé êîä. Â íàñòîÿùåé ðà-
áîòå ðóáðèêàòîð ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå äåðåâà òåì èëè ðóáðèê.
Äëÿ îðìàëüíîãî îïèñàíèÿ òåçàóðóñîâ íàìè èñïîëüçîâàíà Zthes 1.0 XML-ñõåìà
[4℄ è ñîïðîâîæäàþùåå åå Äóáëèíñêîå ßäðî [5℄. Ñõåìà Zthes îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì
ñòàíäàðòîâ ISO 2788 (monolingual thesauri) è ISO 5964 (multilingual thesauri).
Äëÿ îïèñàíèÿ ðóáðèêàòîðîâ ðàçðàáîòàíà ñîáñòâåííàÿ îïèñûâàþùàÿ èõ XML-
ñõåìà (ñì. ðèñ. 3).
Äëÿ ðåøåíèÿ ñòîÿùåé ïåðåä íàìè çàäà÷è ñîçäàíèÿ ïîèñêîâîé ñèñòåìû â îáëàñòè
êàòàëèçà â êà÷åñòâå èñõîäíîãî ñïèñêà òåðìèíîâ è ðóáðèê (à òàêæå äëÿ ïîñëåäóþ-
ùåé ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ñïèñêîâ òåðìèíîâ è óñòàíîâëåíèþ ñâÿçåé) äëÿ òåçàóðó-
ñîâ è ðóáðèêàòîðîâ áûëè èñïîëüçîâàíû ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü è îãëàâëåíèå êíèã
[69℄. Äàííûé ïîäõîä áûë íàìè âçÿò èç ðàáîòû [10℄, ïîñâÿùåííîé ñîñòàâëåíèþ
òåçàóðóñà ïî ïðåäìåòíîé îáëàñòè ¾Ìàòåìàòèêà¿.
Ïðè äîëæíîì âûáîðå ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü âïîëíå ïðèãîäåí, åñëè íå â êà÷å-
ñòâå ïîëíîãî, òî, êàê ìèíèìóì, â êà÷åñòâå áàçîâîãî ñïèñêà êëþ÷åâûõ ñëîâ, êîòîðûé
ïðè íåîáõîäèìîñòè äàëåå ìîæåò ïîïîëíÿòüñÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîçäàí òåçàóðóñ ïî ãåòåðîãåííîìó êàòàëèçó (îêîëî 7000 òåð-
ìèíîâ) è äâà ðóáðèêàòîðà: ïî ãåòåðîãåííîìó è ïðîìûøëåííîìó ãåòåðîãåííîìó êà-
òàëèçó (ïðèìåðíî ïî 900 ðóáðèê êàæäûé).
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èñ. 3. XML-ñõåìà äëÿ îïèñàíèÿ ðóáðèêàòîðà
Ìåæäó òåçàóðóñàìè è ðóáðèêàòîðàìè ñóùåñòâóåò ñâÿçü ¾ìíîãèå-êî-ìíîãèì¿,
îçíà÷àþùàÿ, ÷òî òåðìèíó èç òåçàóðóñà ìîæåò ñîîòâåòñòâîâàòü íåñêîëüêî ðóáðèê
ðóáðèêàòîðà, à ðóáðèêå èç ðóáðèêàòîðà  íåñêîëüêî òåðìèíîâ.
Íàïðèìåð, òåðìèí ¾ïëàòèíà, êàòàëèçàòîðû¿ ñâÿçàí ñ íåñêîëüêèìè ðóáðèêàìè:
¾êàòàëèòè÷åñêîå ãèäðèðîâàíèå¿, ¾èçîìåðèçàöèÿ àëêàíîâ¿, ¾êàòàëèòè÷åñêîå îêèñ-
ëåíèå ïðîñòûõ ìîëåêóë¿, ¾îêèñëèòåëüíàÿ êîíâåðñèÿ ìåòàíà â ñèíòåç-ãàç¿ è äð.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ðóáðèêà ¾êàòàëèòè÷åñêîå ãèäðèðîâàíèå¿ ñâÿçàíà ñ íåñêîëüêè-
ìè òåðìèíàìè: ¾àöåòèëåí, ñåëåêòèâíîå ãèäðèðîâàíèå¿, ¾áåíçîë, ãèäðèðîâàíèå â
öèêëîãåêñàí¿, ¾íèòðîáåíçîëà ãèäðèðîâàíèå â àíèëèí¿ è äð. Äëÿ ïåðâîíà÷àëüíûõ
âåðñèé òåçàóðóñà è ðóáðèêàòîðà òàêèå ñâÿçè áûëè ñîçäàíû àâòîìàòè÷åñêè ïóòåì
óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè ìåæäó òåðìèíîì è ðóáðèêîé ïðè íàëè÷èè â ïðåäìåòíîì óêà-
çàòåëå äëÿ òåðìèíà ññûëêè íà ñòðàíèöó, îòíîñÿùóþñÿ ê äàííîé ðóáðèêå (ðàçäåëà
â îãëàâëåíèè).
Ñâÿçü ¾ìíîãèå-êî-ìíîãèì¿ ìåæäó òåðìèíàìè òåçàóðóñîâ è ðóáðèêàìè ðóáðèêà-
òîðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì îòäåëüíîãî XML-àéëà, ãäå äëÿ êàæäîãî òåð-
ìèíà óêàçàíû ññûëêè íà ðóáðèêè. Äàííûé ïîäõîä õîðîø òåì, ÷òî òåçàóðóñû è
ðóáðèêàòîðû îñòàþòñÿ íåçàâèñèìûìè îáúåêòàìè, íî ïðè ýòîì îòíîøåíèå òåðìè-
íîâ ê òîé èëè èíîé ðóáðèêå âûÿñíÿåòñÿ î÷åíü ïðîñòî.
Äëÿ ñâÿçûâàíèÿ òåðìèíîâ íàìè áûëè èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå òèïû ñâÿçåé,
ðåêîìåíäîâàííûå ñõåìîé Zthes 1.0.
1. NT (narrower term)  ñâÿçàííûé òåðìèí èìååò áîëåå óçêîå çíà÷åíèå, ÷åì
òåêóùèé (ñâÿçü ñ äî÷åðíèì òåðìèíîì, òî åñòü ñ òåðìèíîì áîëåå óçêîãî ñìûñëà).
Íàïðèìåð, òåðìèí ¾ìåòàíîë¿ ñ òåðìèíîì ¾ìåòàíîë, îêèñëåíèå¿;
2. BT (broader term)  ñâÿçàííûé òåðìèí èìååò áîëåå øèðîêîå çíà÷åíèå, ÷åì
òåêóùèé (ñâÿçü ñ ðîäèòåëüñêèì òåðìèíîì, òî åñòü ñ òåðìèíîì áîëåå øèðîêîãî
ñìûñëà). Íàïðèìåð, òåðìèí ¾ìåòàíîë, îêèñëåíèå¿ ñ òåðìèíîì ¾îêèñëåíèå êàòàëè-
òè÷åñêîå¿. NT è BT âçàèìîîáðàòíû;
3. USE (use instead)  ñâÿçàííûé òåðìèí ÿâëÿåòñÿ äåñêðèïòîðîì ïî îòíîøåíèþ
ê òåêóùåìó (ñâÿçü ñ òåðìèíîì, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ âìåñòî ýòîãî), òî åñòü ñâÿ-
çàííûé òåðìèí ëó÷øå óïîòðåáëÿòü, ÷åì òåêóùèé, êîãäà ñâÿçàííûé òåðìèí áîëåå
ðàñïðîñòðàíåí èëè òåêóùèé òåðìèí  óñòàðåâøèé. Íàïðèìåð, òåðìèíû ¾ìåòàíîë¿
è ¾äðåâåñíûé ñïèðò¿ èëè â ðàññìîòðåííîì ñëó÷àå ¾ìîëèáäàò æåëåçà, êàòàëèçàòîð¿
è ¾æåëåçîìîëèáäàòíûé êàòàëèçàòîð¿;
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4. UF (use for)  ñâÿçàííûé òåðìèí ÿâëÿåòñÿ àñêðèïòîðîì ïî îòíîøåíèþ ê
òåêóùåìó (ñâÿçü âçàèìîîáðàòíàÿ USE). Íàïðèìåð, òåðìèíû ¾äðåâåñíûé ñïèðò¿ è
¾ìåòàíîë¿;
5. Ñâÿçü RT (related term)  àññîöèàòèâíàÿ, òî åñòü ñâÿçü ìåæäó òåðìèíàìè,
êîòîðûå íåòîæäåñòâåííû è êîòîðûå òðóäíî ñâÿçàòü èåðàðõè÷åñêè. Ñâÿçü RT ñèì-
ìåòðè÷íà. Íàïðèìåð, òåðìèíû ¾ìåòàíîë, îêèñëåíèå¿ è ¾êèñëîðîä¿ íàïðÿìóþ íå
ñâÿçàíû, íî ïðè îêèñëåíèè ìåòàíîëà èñïîëüçóþò êèñëîðîä;
6. Ñâÿçü LE (linguisti equivalent)  ñâÿçü ìåæäó îäèíàêîâûìè (òîæäåñòâåí-
íûìè) òåðìèíàìè íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. Íàïðèìåð, òåðìèíû ¾ìåòàíîë¿ è ¾methanol¿.
Ñâÿçü LE ñèììåòðè÷íà;
7. Äîïîëíèòåëüíàÿ ñâÿçü x-FE (full equivalent), êîòîðàÿ îáîçíà÷àåò ïîëíóþ òîæ-
äåñòâåííîñòü òåðìèíîâ. Îíà ñèììåòðè÷íà. Äàííàÿ ñâÿçü ââåäåíà íàìè êàê ðàñøè-
ðåíèå ñõåìû Zthes 1.0 â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðàçðàáîò÷èêîâ. Íàïðèìåð,
òåðìèíû ¾îðìàëüäåãèä, îêèñëåíèå ìåòàíîëà¿, ¾ìåòàíîë, îêèñëåíèå â îðìàëü-
äåãèä¿ è ¾îðìàëüäåãèä, ïîëó÷åíèå îêèñëåíèåì ìåòàíîëà¿.
àññìîòðèì ïîñòðîåíèå òåçàóðóñà íà ïðèìåðå ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà îðìàëü-
äåãèäà. Òåðìèí ¾îðìàëüäåãèä¿ ÿâëÿåòñÿ äî÷åðíèì îò òåðìèíà ¾àëüäåãèäû¿, òàê
êàê ýòî  îäèí èç ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî êëàññà õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. Òåðìèí
¾îðìàëüäåãèä¿ ñâÿçàí ñ òåðìèíîì ¾îðìàëüäåãèä, ïðîèçâîäñòâî¿ ñâÿçüþ NT.
Îäíèì èç ñïîñîáîâ ïðîèçâîäñòâà îðìàëüäåãèäà ÿâëÿåòñÿ îêèñëåíèå ìåòàíîëà.
Ïîýòîìó îò òåðìèíà ¾îðìàëüäåãèä, ïðîèçâîäñòâî¿ èäåò ñâÿçü NT ê òåðìèíó
¾îðìàëüäåãèä, îêèñëåíèå ìåòàíîëà¿, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ òîæäåñòâåííî ñâÿçàííûì
ñ òåðìèíîì ¾ìåòàíîë, îêèñëåíèå â îðìàëüäåãèä¿ (ñâÿçü FE). Òåðìèí ¾ìåòàíîë,
îêèñëåíèå â îðìàëüäåãèä¿, â ñâîþ î÷åðåäü, ñâÿçàí ñ òåðìèíîì ¾ìåòàíîë¿ ñâÿ-
çüþ BT è ñâÿçüþ NT ñ òåðìèíîì ¾ìåòàíîë, îêèñëåíèå, êàòàëèçàòîðû¿. Ïðîöåññ
îêèñëåíèÿ ìåòàíîëà ìîæíî ïðîâîäèòü ñ èñïîëüçîâàíèåì â êà÷åñòâå êàòàëèçàòîðîâ
ñåðåáðà, ìåäè èëè ìîëèáäàòà æåëåçà. Ñîîòâåòñòâåííî, òåðìèíû ¾ñåðåáðî, êàòàëè-
çàòîð îêèñëåíèÿ ìåòàíîëà¿, ¾ìåäü, êàòàëèçàòîð îêèñëåíèÿ ìåòàíîëà¿ è ¾ìîëèáäàò
æåëåçà, êàòàëèçàòîð îêèñëåíèÿ ìåòàíîëà¿ ÿâëÿþòñÿ äî÷åðíèìè ïî îòíîøåíèþ ê
òåðìèíó ¾ìåòàíîë, îêèñëåíèå, êàòàëèçàòîðû¿. Â òî æå âðåìÿ ìåäü, íàïðèìåð, ìî-
æåò áûòü íå òîëüêî êàòàëèçàòîðîì îêèñëåíèÿ ìåòàíîëà, ïîýòîìó òåðìèí ¾ìåäü,
êàòàëèçàòîð îêèñëåíèÿ ìåòàíîëà¿ ÿâëÿåòñÿ äî÷åðíèì ïî îòíîøåíèþ ê òåðìèíó
¾ìåäü, êàòàëèçàòîð¿, êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, ñâÿçàí ñ òåðìèíîì ¾ìåäü¿ ñâÿçüþ
BT, ïîñêîëüêó ìåäü ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ íå òîëüêî êàê êàòàëèçàòîð. àññìîò-
ðåííûå êàòàëèçàòîðû ÿâëÿþòñÿ êàòàëèçàòîðàìè îêèñëåíèÿ, ñëåäîâàòåëüíî, îíè
ñâÿçàíû ñ òåðìèíîì ¾êàòàëèçàòîðû îêèñëåíèÿ¿ ñâÿçÿìè BT. Òåðìèí ¾êàòàëèçà-
òîðû îêèñëåíèÿ¿, â ñâîþ î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ äî÷åðíèì òåðìèíîì ïî îòíîøåíèþ ê
òåðìèíó ¾êàòàëèçàòîðû¿, òàê êàê ¾êàòàëèçàòîðû¿ äåëÿòñÿ íà ìíîæåñòâî êàòàëèçà-
òîðîâ äðóãèõ ïðîöåññîâ. Ïðîöåññ îêèñëåíèÿ ìåòàíîëà ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì ïðîöåññà
êàòàëèòè÷åñêîãî îêèñëåíèÿ, ïîýòîìó òåðìèí ¾îêèñëåíèå, êàòàëèòè÷åñêîå¿ ÿâëÿåò-
ñÿ ðîäèòåëüñêèì ïî îòíîøåíèþ ê òåðìèíó ¾ìåòàíîë, îêèñëåíèå¿. Êàòàëèòè÷åñêîå
îêèñëåíèå  ýòî ÷àñòíûé ñëó÷àé îêèñëåíèÿ. Îêèñëåíèå ìåòàíîëà îñóùåñòâëÿåòñÿ
êèñëîðîäîì, íî òåðìèí <êèñëîðîä> òîëüêî êîñâåííî ñâÿçàí ñ òåðìèíàìè <îêèñ-
ëåíèå>, <îêèñëåíèå, êàòàëèòè÷åñêîå>, <ìåòàíîë, îêèñëåíèå>, ïîýòîìó òåðìèí
<êèñëîðîä> èìååò ñ íèìè àññîöèàòèâíóþ ñâÿçü RT. Òåðìèí ¾ìîëèáäàò æåëåçà,
êàòàëèçàòîð¿ ñâÿçàí ñâÿçüþ UF  òåðìèíîì ¾æåëåçîìîëèáäàòíûé êàòàëèçàòîð¿,
îáðàòíàÿ ñâÿçü ìåæäó ýòèìè òåðìèíàìè  USE, ïîñêîëüêó òåðìèí ¾ìîëèáäàò æå-
ëåçà, êàòàëèçàòîð¿ áîëåå øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ. Ìåæäó òåðìèíàìè ¾êèñëîðîä¿ è
¾oxygen¿  ñâÿçü LE.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































èñ. 4. Ôðàãìåíò òåçàóðóñà ïî ãåòåðîãåííîìó êàòàëèçó
Ïðè ñîñòàâëåíèè òåçàóðóñà (ñì. ðèñ. 4) èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïðàâèëà.
1. Åñëè â íàçâàíèå òåðìèíà âõîäèò èìÿ èëè àìèëèÿ àâòîðà, òî íàçâàíèå òàêîãî
òåðìèíà íà÷èíàåòñÿ ñ àìèëèè àâòîðà. Íàïðèìåð, ¾ßíà Òåëëåðà ýåêò¿ èëè
¾Ò¼ìêèíà èçîòåðìà àäñîðáöèè¿.
2. Íàçâàíèÿ òåðìèíîâ, ñîñòîÿùèõ èõ íåñêîëüêèõ ñëîâ, îáðàçóþòñÿ, íà÷èíàÿ ñ
íàèáîëåå çíà÷èìîãî ñëîâà, íî òàê, ÷òîáû ìîæíî áûëî ïîíÿòü, î ÷åì èäåò ðå÷ü.
Íàïðèìåð, ¾Òåîðèÿ êðèñòàëëè÷åñêîãî ïîëÿ¿ çàïèñûâàåòñÿ â òåðìèí ¾Êðèñòàëëè-
÷åñêîãî ïîëÿ òåîðèÿ¿ èëè ¾Òåîðèÿ ïîëÿ ëèãàíäîâ¿  â ¾Ïîëÿ ëèãàíäîâ òåîðèÿ¿.
3. Íàçâàíèÿ âåùåñòâ âûäåëÿþòñÿ â îòäåëüíûå òåðìèíû, à ê íèì â êà÷åñòâå
äî÷åðíèõ îòíîñÿòñÿ òåðìèíû, îáîçíà÷àþùèå ïðîöåññû, â êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ
ýòè âåùåñòâà. Íàïðèìåð, ¾ïðîïèëåí¿  BT ïî îòíîøåíèþ ê ¾ïðîïèëåí, îêèñëå-
íèå â àêðîëåèí¿ èëè ¾ïëàòèíà, êàòàëèçàòîðû¿  BT ïî îòíîøåíèþ ê ¾ïëàòèíà,
êàòàëèçàòîðû ãèäðèðîâàíèÿ¿ è ¾ïëàòèíà, êàòàëèçàòîðû óãëåêèñëîòíîé êîíâåðñèè
ìåòàíà¿.
4. Òåðìèí, îáîçíà÷àþùèé ïðîöåññ, ÿâëÿåòñÿ òåðìèíîì áîëåå øèðîêîãî ñìûñ-
ëà, ÷åì òåðìèí, îáîçíà÷àþùèé êàòàëèçàòîð ýòîãî ïðîöåññà. Îíè ñâÿçàíû ñâÿçÿìè
NT è BT ñîîòâåòñòâåííî. Íàïðèìåð, òåðìèí ¾ðîäèé, êàòàëèçàòîðû ïàðöèàëüíî-
ãî îêèñëåíèÿ ìåòàíà¿ ñâÿçàí ñ òåðìèíîì ¾ìåòàí, ïàðöèàëüíîå îêèñëåíèå¿ ñâÿçüþ
BT èëè òåðìèí ¾æåëåçîõðîìîâûé îêñèäíûé êàòàëèçàòîð äåãèäðèðîâàíèÿ¿ ñâÿçàí
ñ òåðìèíîì ¾ýòèëáåíçîë, äåãèäðèðîâàíèå â ñòèðîë¿ ñâÿçüþ ÂÒ.
5. Ìåæäó òåðìèíàìè íà ðàçíûõ ÿçûêàõ ìîæåò áûòü òîëüêî ñâÿçü LE.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòàíû ïîëüçîâàòåëüñêèå èíòåðåéñû, îðèåíòèðîâàí-
íûå íà ðàáîòó ñ òåçàóðóñàìè è ðóáðèêàòîðàìè â ñðåäå C#.NET. Èäåò ðàáîòà ïî
ñîçäàíèþ âåá-èíòåðåéñîâ (ñì. ðèñ. 5).
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñîçäàíèå ïåðâûõ èíòåðíåò-âåðñèé òåçàóðóñîâ è ðóá-
ðèêàòîðîâ ïî êàòàëèçó èìååò âàæíîå çíà÷åíèå áåçîòíîñèòåëüíî ïðîáëåìû ïîèñêà
â òåêñòîâûõ íàó÷íûõ êîëëåêöèÿõ.
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èñ. 5. Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ ðàáîòû ñ òåçàóðóñàìè
3. Ñîçäàíèå ïîèñêîâîé ñèñòåìû ïî êàòàëèçó
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåðâèñà ßíäåêñ
Îñíîâíîé öåëüþ ñîçäàíèÿ ïîäñèñòåìû ïîèñêà â íàó÷íûõ òåêñòîâûõ èñòî÷íèêàõ
ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå òðåáîâàíèé ê ïîëüçîâàòåëþ, êàñàþùèõñÿ åãî óìå-
íèÿ ðàáîòàòü ñî ñëîæíûìè ïîèñêîâûìè çàïðîñàìè è íàëè÷èÿ îáøèðíûõ çíàíèé â
ïðåäìåòíîé îáëàñòè (â äàííîì ñëó÷àå  êàòàëèçà). Ïðè ýòîì ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà
äîëæíà ïóòåì êîððåêòèðîâêè è äîïîëíåíèÿ (ñ èñïîëüçîâàíèåì òåçàóðóñîâ è ðóá-
ðèêàòîðîâ) çàïðîñà ïîëüçîâàòåëÿ îáåñïå÷èâàòü ïîëó÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ÷èñëà
ðåëåâàíòíûõ ðåçóëüòàòîâ ïîèñêà.
Îáùàÿ ñõåìà ðàáîòû ïîèñêà òàêîâà: ïîëüçîâàòåëü ââîäèò ïåðâè÷íûé ïîèñêîâûé
çàïðîñ äëÿ ïîèñêîâîãî ìîäóëÿ, êîòîðûé çàòåì óòî÷íÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ òåçàóðóñîâ
è ðóáðèêàòîðîâ.
Â êà÷åñòâå îñíîâû ïîèñêîâîãî ìîäóëÿ âûáðàíî êîììåð÷åñêîå ïðîãðàììíîå îáåñ-
ïå÷åíèå Yandex.Server [11℄. Äàííûé ñåðâèñ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí íà ëîêàëüíîì
ñåðâåðå â íóæíîé êîíèãóðàöèè è èìååò ìíîæåñòâî äîñòîèíñòâ: ïîèñê ñëîâîîðì,
ðàáîòà ñ ó÷åòîì ìîðîëîãèè ðóññêîãî ÿçûêà, ìîäóëü äëÿ ðàáîòû ñ Orale, ðàáî-
òà ñ òåêñòîâûìè äàííûìè ïðîèçâîëüíîãî îðìàòà (.pdf, .do, xml è ò. ä.), âû-
âîä ðåçóëüòàòîâ â XML-îðìàòå. Êðîìå òîãî, îí ïîçâîëÿåò ðåøèòü ïðîáëåìó
ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ áîëüøîãî îáúåìà ââèäó èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ
ïîèñêîâûõ çàäà÷ ñîáñòâåííîé èíäåêñíîé ÁÄ. Äàííûé ñåðâåð îáëàäàåò ìîùíûì
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ÿçûêîì çàïðîñîâ (ñì. URL: http://ompany.yandex.ru/tehnology/produts/Yandex-
Server/searher.xml#zapros). Êðîìå òîãî, ðàçðàáîòàííûé ïîèñêîâûé ìîäóëü ìîæåò
îáðàùàòüñÿ ñ çàïðîñîì êàê ê ñîáñòâåííûì òåêñòîâûì áàçàì äàííûõ, òàê è ê ïîèñ-
êîâîé ñèñòåìå ßíäåêñ â ñåòè Èíòåðíåò.
Ïîñëå ââîäà ïîëüçîâàòåëåì ïåðâè÷íîãî ïîèñêîâîãî çàïðîñà ïðîèñõîäèò åãî
óòî÷íåíèå. Ïîèñêîâûé ìîäóëü îáðàùàåòñÿ ê òåçàóðóñó, âûáðàííîìó ïîëüçîâàòå-
ëåì, êîòîðûé õðàíèòñÿ â ÁÄ. Ïðîèçâîäèòñÿ ïîïûòêà âûäåëèòü èç çàïðîñà òåðìèíû
(ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü èíòåðåéñ ïîèñêà, â êîòîðîì ïîëüçîâàòåëü ââîäèò òåðìèíû
â îòäåëüíûå ïîëÿ çàïðîñà, ÷òî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü èñïîëüçîâàíèÿ ñëîæíûõ àíà-
ëèçàòîðîâ òåêñòà çàïðîñà)  êàæäîå êëþ÷åâîå ñëîâî èùåòñÿ â ñïèñêå òåðìèíîâ
óêàçàííîãî ïîëüçîâàòåëåì òåçàóðóñà. Ñ ó÷¼òîì òîãî, ÷òî êàæäûé òåðìèí òåçàóðó-
ñà ìîæåò áûòü ñâÿçàí ñ îäíîé èëè íåñêîëüêèìè òåìàìè èç ðóáðèêàòîðà, ñîçäàåòñÿ
ñïèñîê òåì, ê êîòîðûì ìîãóò îòíîñèòüñÿ òåðìèíû. Ïîëó÷èâøèéñÿ ñïèñîê ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ, èç êîòîðîãî îí (ïîëüçîâàòåëü) âûáèðàåò íóæíóþ òåìó.
Äàëåå èç òåçàóðóñà áåðóòñÿ òåðìèíû, ñâÿçàííûå ñ êàæäûì íàéäåííûì, ïðè÷åì
òîëüêî òå, êîòîðûå ñîîòíîñÿòñÿ ñ âûáðàííîé òåìîé ðóáðèêàòîðà. Ýòè òåðìèíû
äîáàâëÿþòñÿ â çàïðîñ ñ ó÷åòîì ñâÿçåé ìåæäó íèìè è â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèíòàêñè-
ñîì ïîèñêîâîãî ñåðâåðà òàê, ÷òîáû îíè îäíîâðåìåííî ðàñøèðÿëè è ñóæàëè çàïðîñ,
ñîçäàâàÿ àëüòåðíàòèâó è èñêëþ÷àÿ íåíóæíûå òåðìèíû.
Èíòåðåéñ ïîäñèñòåìû ïîèñêà â íàñòîÿùèé ìîìåíò äî êîíöà íå ðåàëèçîâàí, íî
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî åãî ðàáîòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â äâóõ îñíîâíûõ ðåæèìàõ 
àâòîìàòè÷åñêîì è äèàëîãîâîì.
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ÷àñòü:
1. Â èòîãîâûé çàïðîñ äîáàâëÿåòñÿ èñõîäíûé ÷åðåç ëîãè÷åñêîå ¾ÈËÈ¿.
2. Çàòåì äåëàåòñÿ ïîïûòêà ðàçáèòü èòîãîâûé çàïðîñ íà ñïèñîê òåðìèíîâ (ÑÒ).
Äëÿ êàæäîãî íàéäåííîãî òåðìèíà óñòàíàâëèâàþòñÿ âñå åãî ñâÿçè FE, USE, UF. Ñî-
çäàþòñÿ çàïðîñû, ãäå èñõîäíûå òåðìèíû çàìåíåíû ñâÿçàííûìè, ïðè÷åì âñå ñëîâà
äîëæíû èñêàòüñÿ â ãðàíèöàõ îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Íîâûå çàïðîñû äîáàâëÿþòñÿ â
èòîãîâûé ÷åðåç ëîãè÷åñêîå ¾ÈËÈ¿.
3. Äëÿ êàæäîãî òåðìèíà èç ÑÒ áåðóòñÿ ñóæåíèÿ (òåðìèíû, ñâÿçàííûå ÷åðåç
NT), îïðåäåëÿåòñÿ ïåðåñå÷åíèå. Åñëè ïåðåñå÷åíèå íå ïóñòî, òî äîáàâëÿþòñÿ ýëå-
ìåíòû ïåðåñå÷åíèÿ â èòîãîâûé çàïðîñ ÷åðåç ëîãè÷åñêîå ¾È¿.
Äèàëîãîâûé ðåæèì:
1. Äëÿ òåðìèíîâ èç ÑÒ ïðîñìàòðèâàþòñÿ ¾ãëóáîêèå ñóæåíèÿ¿  ñâÿçè NT ÷åðåç
îäèí è áîëåå òåðìèíîâ, ñ ñîãëàñèÿ ïîëüçîâàòåëÿ ìîäèèöèðóåòñÿ çàïðîñ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íèìè.
2. Äëÿ êàæäîãî òåðìèíà èç ÑÒ áåðóòñÿ ñóæåíèÿ (òåðìèíû, ñâÿçàííûå ÷åðåç
NT), ïîïàðíî îïðåäåëÿþòñÿ ïåðåñå÷åíèÿ. Ïîëüçîâàòåëþ ïðåäëàãàåòñÿ èçìåíèòü
ñâîé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýëåìåíòàìè ïåðåñå÷åíèé.
Ñîðìèðîâàííûé çàïðîñ îòïðàâëÿåòñÿ ïîèñêîâîìó ñåðâèñó ßíäåêñ, êîòîðûé
ïðîèçâîäèò ïîèñê è âîçâðàùàåò ðåçóëüòàòû â ïîèñêîâûé ìîäóëü.
Ïðèâåäåì ïðèìåð ðàáîòû ñ ïîèñêîâîé ñèñòåìîé ßíäåêñ â ñåòè Èíòåðíåò ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòîâ äàííîé ìåòîäèêè. Äëÿ ýêñïåðèìåíòà âçÿò èñõîäíûé çàïðîñ
¾êàòàëèçàòîðû ïðîèçâîäñòâà îðìàëüäåãèäà¿. Ïðè ïîìîùè òîëüêî òåçàóðóñà çà-
ïðîñ áóäåò ìîäèèöèðîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ àëãîðèòìîì ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1) ê òåðìèíó ¾îðìàëüäåãèä¿ áóäóò íàéäåíû ïî ñâÿçÿì FE òåðìèíû ¾CH2O¿
è ¾ìåòàíàëü¿;
2) äàëåå â çàïðîñ áóäóò äîáàâëåíû ïåðåñå÷åíèÿ ñóæåíèé (NT) òåðìèíîâ ¾êàòà-
ëèçàòîð¿ è ¾ïðîèçâîäñòâî îðìàëüäåãèäà¿: ¾ñåðåáðî, êàòàëèçàòîð¿, ¾ìåäü, êàòà-
ëèçàòîð¿, ¾ìîëèáäàò æåëåçà, êàòàëèçàòîð¿;
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3) ïîñëå ïðèâåäåíèÿ ê ÿçûêó çàïðîñîâ ßíäåêñà è êàëèáðîâêè áóäåò ïîëó÷åí
ñëåäóþùèé çàïðîñ: (êàòàëèçàòîðû &ïðîèçâîäñòâà &(îðìàëüäåãèäà | CH2O |
ìåòàíàëü)) |(&êàòàëèçàòîðû &ïðîèçâîäñòâà &îðìàëüäåãèäà && ((ñåðåáðî & êà-
òàëèçàòîð) | (ìåäü & êàòàëèçàòîð) | (ìîëèáäàò &æåëåçà &êàòàëèçàòîð))).
Ïðîàíàëèçèðîâàâ ðåçóëüòàòû îáîèõ çàïðîñîâ, áûëà ïîäñ÷èòàíà ñîäåðæàòåëüíàÿ
ðåëåâàíòíîñòü ïåðâûõ 10 è ïåðâûõ 20 ðåçóëüòàòîâ.
Äëÿ çàïðîñà ¾êàòàëèçàòîðû ïðîèçâîäñòâà îðìàëüäåãèäà¿:
• ðåçóëüòàò ïîèñêà: ñòðàíèö  3 336, ñàéòîâ  564;
• ðåëåâàíòíîñòü: top20 = 70%, top10 = 60%.
Äëÿ èòîãîâîãî çàïðîñà:
• ðåçóëüòàò ïîèñêà: ñòðàíèö  1 303, ñàéòîâ  139;
• ðåëåâàíòíîñòü: top20 = 85%, top10 = 100%.
Íåîáõîäèìî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðèòü ïîèñêî-
âóþ ïîäñèñòåìó ñðåäñòâàìè êëàññèèêàöèè òåêñòîâ. Â ÷èñëå îñíîâíûõ ìåòîäîâ,
êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàíû äëÿ êëàññèèêàöèè òåêñòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåä-
ïî÷òåíèÿìè ïîëüçîâàòåëÿ, ìîæíî íàçâàòü àëãîðèòìû êëàñòåðèçàöèè äîêóìåíòîâ
íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ ìåðû ñõîäñòâà íîâûõ äîêóìåíòîâ ñ óæå îáðàáîòàííûìè
äîêóìåíòàìè. Øêàëàìè äëÿ âû÷èñëåíèÿ ìåðû ñõîäñòâà ÿâëÿþòñÿ àòðèáóòû îïè-
ñàíèÿ äîêóìåíòîâ. Äëÿ ýòîé öåëè òàêæå èñïîëüçóþòñÿ ïðåäìåòíûå ðóáðèêàòîðû
è òåçàóðóñû [12℄.
Çàêëþ÷åíèå
àçðàáîòàíû ïîäõîäû ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû îðãàíèçàöèè ðàáîòû íàó÷íîãî êîë-
ëåêòèâà ñ õðàíèëèùåì ñâîèõ ëèòåðàòóðíûõ è àêòîãðàè÷åñêèõ äàííûõ, à òàêæå
ê îðãàíèçàöèè ïîèñêà â ñîáñòâåííûõ òåêñòîâûõ êîëëåêöèÿõ èëè â ñåòè Èíòåðíåò ñ
èñïîëüçîâàíèåì òåçàóðóñîâ è ðóáðèêàòîðîâ è ïîèñêîâîãî ñåðâèñà ßíäåêñ. È õîòÿ
â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàäà÷à ñîçäàíèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîñòüþ åùå íå
çàâåðøåíà, ïðåäâàðèòåëüíûå ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû äàþò óâåðåííîñòü â ïðàâèëü-
íîñòè âûáðàííûõ ïîäõîäîâ.
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Summary
S.M. Khusainov, L.Yu. Ilyina, Anton O. Kuzmin, Andrey O. Kuzmin, V.N. Parmon.
Speialized Fatographi XML-Oriented Information System for Literary Data Storage and
Searh.
The artile proposes an approah to solving the problem of organizing the work
of a sienti team with storage of own literature data and fatographi data. Organization
of searh within both own literary data arhives and Internet is approahed through the usage
of thesauruses and rubriators, as well as Yandex searh engine.
Key words: literary data proeeding, text searhing, thesaurus on atalysis, rubriator
on atalysis, siene of atalysis.
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